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V Á R O S I #  SZÍNHÁZ.
Folyó smm 223. Telefon szám 545. CS- bérlet 4b. szám.
Debreczen, 1913 április 7-en hétfőn:
Haller Irma búcsú vendégjátékával.
VflRÁZSKERIHGÖ.
O perette 3 felvonásban. I r t a :  D ürm ann  Félix  és Jakobson Lipól. Fordit.ot.la: Mérei Adolf. Zenéjét szerzői le . S liausz  Oszkár.
Rendező : Kassay.
Szem élyek:
X III.Joachim .H essen-K assen uralkodó herczege Szabó Gyula 1  Sigismund főlakáj — — — — —  ^-  Perénví K.
H eléna herczegnő, a leánya — -  -  -  A ranyossy Anna % Steingruber Franczí, egy női zenekar prnnas-
L o th á r gróf, Joach im  sógora -  -  -  Kassay K ároly  }  kisasszonya - - - - - -  Ilaller Irm a
N iki, u lánus hadnagy - - - - -  Falussy  István  )  A czintányéros Fifi - - - - -  Erdélyi Margit
í G uszti, u lánus hadnagy  - - - - -  Kiss Im re |  A bőgős Lizi - - - - - - -  Levendovszky
Frederike, főkam arásnő - - - - -  H . Serfőzi E tel 1  A hegedűs Anesi - - - - - -  Szekelyne
} Vendolin, az uralkodóház m inisztere -  -  Kállay Károly J  Inas -  - -  - -  - -  - -  László
U dvarbeliek, palo tahö lgyek  stb . O sztrák katonatisztek , nép, m ulató  közönség, a női zenekar tag jai. förLénik ina. egy képzelt német
herczegségben.
Szerda délután jjjusági előadás. Rendkívüli mérsékelt helyárakkal. Bérletszünet.
Tanítónő Í
S z í n m ű
_ TP.atiT péxiztáim 'yltá.s 6  és % ó ra k o r .
I Kezdete este órakor. vége ÍO óra irta n_
I  —  Szerda délután : Tanítónő, színmű. Ifjúsági előadás. Rendkívüli mérsékelt hely-
H p t i  műsor: árakkal. Bérletszünet. Este: Első és második, színmű B ) bérlet. Csütörtökön: 
. Désv alfred föllépte C) bérlet. Pénteken: *sába, bohózat Désy Alfréd fel-
A l b é r l e t  Szom baton : C z i g á n y p r i m á s .  o p ere tt újdonság. Bérletszünet Vasárnap délu tán  : 
■ U  operett M érsékelt helyárakkal. B érletszünet. Este : C z i g a n y p n m a s .  operett. tus bérlét.
I T T ” " TZí Kedden, 1913 április 8-án : A ) bérlét 50. szám.Foivo szám  4.______________________________________ ___
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